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Тесты  
по дисциплине «Мировая экономика» 
 
1.  Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей характеризуется: 
а) тотальным преобладанием рыночных отношений 
б) ограниченным распространением рыночных отношений 
в) преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях 
г) преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях 
2.  Когда мы говорим о неравномерности экономического развития, мы имеем в виду: 
а) разницу в уровне жизни населения 
б) разные стадии социально-политического развития страны 
в)  неодинаковые уровни индустриального развития и технической вооруженности труда 
г) различную степень открытости национальной экономики 
3. Отметить НИС «первой волны»: 
а) Тунис                     д) Сингапур 
б) Тайвань                  е) Вьетнам 
в) Индонезия              ж) Гонконг 
г) Республика Корея    з) Пакистан 
4. Отметить три ведущих торгово-экономических блока в мире: 
а) СНГ         д) МБРР              и) США 
б) НАТО     е) НАФТА           к) АТЭС 
в) ЕС          ж) СЭВ                л) ЮНИДО 
г) ООН         з) АТР                м) ОПЕК 
5.  Отметить группы стран в соответствии с современной классификацией государств и территорией, 
принятой в отечественной экономической литературе:  
а) развитые страны с рыночной экономикой 
б) промышленно развитые страны 
в) развивающие страны и территории с рыночной экономикой 
г) страны с переходной (постсоциалистические страны) 
д) НИС 
е) страны с централизованной экономикой 
6.  Отметить страны, которые практически полностью удовлетворяют потребности в топливно-
энергетических ресурсах за счет собственных источников: 
а) США                     д) Россия 
б) Монголия              ж) Великобритания 
в) Китай                     з) Канада 
г) Мексика                 и) Польша 
7. Продолжительная тенденция «старения» населения характерна для: 
a) PC  
б) ПРС 
в) России 
г) стран с переходной экономикой 
д) постсоциалистических стран 
8. Главный признак внешней миграции населения: 
а) перемена места жительства 
б) смена места работы 
в) перемещение мигрантов через государственные границы д) смена гражданства 
9.  В экспорте России в настоящее время преобладают (расположить в порядке убывания): 
а) машины, оборудование и транспортные средства   
б) руды, черные и цветные металлы и изделия из них   
в)топливо и энергия        
10. Отметить страны дальнего зарубежья, на которые во внешнеторговом обороте России приходится 
наибольший удельный вес: 
а) Германия          е) Франция 
б) США                ж) Испания 
в) Китай                з) Япония 
г) Украина             и) Финляндия 
д) Белоруссия         к) ЮАР 
11. Основной компонент в российском экспорте в страны Западной Европы: 
а)электроэнергия 
б) промышленная продукция 
в) полуфабрикаты 
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г) топливно-сырьевые ресурсы 
д) сельскохозяйственная продукция 
е) машины и оборудование 
12. Международные экономические отношения включают: 
а) систему международных расчетов 
б) национальные рынки стран 
в) международную торговлю товарами и услугами 
г) международное движение рабочей силы 
д) международные авиалинии 
е) международное движение капиталов 
ж) международные валютные и финансово-кредитные отношения 
з) международные экономические организации и сотрудничество в решении глобальных проблем человечества 
и) международное разделение труда 
к) международную экономическую интеграцию 
13.   Основным  методом  выхода   России  на  западно-европейский  рынок, учитывая нежелательность 
конкурента для западных стран, может стать: 
а) прямой товарообмен 
б) научно-техническая кооперация 
в) производственная кооперация 
г) подрядное производство 
д) развитие экспортно-импортных связей 
14.  В мировом хозяйстве можно выделить следующие типы разделения труда: 
а) технологическое        д) сырьевое 
б) подетальное                е) частное 
в) общее                         ж) поузловое 
г) отраслевое                  з) единичное 
15. Основным побудительным мотивом участия стран в МРТ является: 
а) получение доступа к новым технологиям и знаниям 
б) передел сфер влияния между странами 
в)  получение экономических выгод 
г) доступ к источникам сырья и энергии 
16.  Указать основные формы МРТ: 
а) общее                            г) единичное 
б) частное                         д) м/д кооперация 
в) м/д специализация      е) поузловое 
17.  Отметить основные виды международной специализации и установить соответствия: 
1. Предметная   Б   A. Осуществление отдельных операций и  
2. Единичная   технологических процессов 
3. Подетальная   В  Б. Производство готовых продуктов 
4. Технологическая   А  B. Производство частей и компонентов 
5. Частная 
18.  Наиболее динамично развивающимся направлением МРТ на пороге XXI в. становится сфера: 
а) производства                                        г) транспорта 
б) обмена технологиями, патентами      д) туризма 
в) информационных услуг                      е) инвестиций 
19. Лицензия — это: 
а) разрешение на свободную торговлю товарами 
б) разрешение на продажу товаров по определенной цене 
в) разрешение на внешнеторговые операции, подлежащие лицензированию 
г) разрешение на свободный импорт товаров 
д) разрешение на свободный импорт ограниченной продукции 
20. Антидемпинговые разбирательства используются: 
а) даже если небольшое количество продукции импортируется по низким ценам 
б) даже если небольшая партия товаров импортируется но высоким ценам 
в) только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам 
г) только если большая партия товаров импортируется по завышенным ценам  
21.  Государственные денежные сборы, взимаемые через таможенные учреждения с товаров, ценностей и 
имущества, провозимого через границу страны, — это: 
а) экспортные тарифы 
б) налоги на добавленную стоимость 
в) таможенные пошлины 
г) адвалорные пошлины 
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22. Отметить зоны свободной торговли: 
а) ЕС                      д) ЕАСТ 
б) СНГ                    е) Европейское экономическое пространство 
в) НАФТА              ж) НАТО 
г) АСЕАН                з)АТЭС 
23.  Какая организация создана вместо ГАТТ: 
а) МОТ             в) ВТО                   д) МВФ 
б) ВОТ              г) ЭКОСОС 
24. Отметить основные причины миграции рабочей силы: 
а) политические  ж)экологические 
б) религиозные  з) инфраструктурные 
в) расовые   и) инвестиционные 
г) семейные  к) географические 
д) безработица  л) транспортные 
е) экономические 
25. Отметить два традиционных центра притяжения рабочей силы: 
а) нефтедобывающие страны Ближнего Востока 
б) Австралия 
в) США 
г) Южная Африка 
д) Западная Европа 
е) страны АТР 
ж) Латинская Америка 
з) Россия 
26. В современной международной миграции населения преобладает: 
а) переселенческая миграция 
б) трудовая миграция 
в) временная миграция 
г) постоянная миграция 
27.  Вывоз капитала осуществляется в следующих двух основных формах (отметить нужное): 
а) предпринимательская        д) прямые инвестиции 
б) портфельная                       е) вложения в промыатленность 
в) ссудная                               ж) государственные кредиты 
г) займы                                з) частные инвестиции 
28.  Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в 
мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных 
хозяйств, — это: 
а) международные экономические отношения 
б) международные финансовые отношения 
в) международные валютные отношения 
г) система международных расчетов 
29.  В современных условиях валютный курс базируется на: 
а) золотом паритете 
б) валютном паритете 
в) монетном паритете 
30.  Выделить основные формы международной  экономической   интеграции в порядке возрастания 
степени интеграционного процесса: 
а) общий рынок      
б) таможенный союз     
в) синдикат 
г) международное объединение 
д) зона свободной торговли    
е) экономический и валютный союз  
31. Отметить основные направления, по которым оценивается неравномерность экономического 
развития стран и регионов в мире: 
а) открытость культурной среды 
б) уровень развития НТП 
в) производительность труда 
г) природно-климатические условия 
д) уровень жизни населения 
е) конкурентоспособность национальной экономики 
ж) образовательный уровень населения, знание иностранных языков 
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з) роль в мировой торговле 
и) отношение к иностранным инвесторам 
к) уровень развития отраслей 
м) инвестиционный климат 
н) главные макроэкономические показатели национальной экономики 
о) компьютерная грамотность населения 
32. Отметить страны, входящие в группу НИС: 
а) Аргентина   ж) Нигерия 
б) Бразилия    з) Сингапур 
в) Китай    и) Тайвань  
г) Индия    к) Уругвай  
д) Гонконг    л) Парагвай  
е) Россия    м) Франция 
33. Основными экспортерами нефти в конце XX столетия являются (помимо России): 
а) Великобритания   к) Венесуэла 
б) Мексика     л) ОАЭ 
в) Эфиопия     м) Мозамбик 
г) Норвегия     н) Индонезия 
д) Саудовская Аравия   о) Танзания 
е) Иран     п) США 
ж) Ирак      р) Германия 
з) Ливия     с) Япония 
и) Нигерия     т) Конго 
34.  Для оценки и прогнозирования демографических процессов используется система показателей 
(отметить нужное): 
а) коэффициент производительности народонаселения 
б) коэффициент рождаемости 
в) коэффициент естественного движения населения 
г) коэффициент вынужденного перемещения населения 
д) коэффициент смертности 
е) брутто-коэффициент воспроизводства населения 
ж) нетто-коэффициент воспроизводства населения 
з) коэффициент миграции населения 
35.  В промышленно развитых странах проявляются тенденции: 
а) ускорение темпов роста населения мегаполисов 
б) рост численности населения мегаполисов 
в) сокращение численности населения мегаполисов 
г) миграция населения из больших городов 
д) замедление темпов роста населения мегаполисов 
е) «перелив» сельского населения в города 
36. Во многих странах правительства активно воздействуют на процессы миграции. При этом 
регулируется (отметить нужное): 
а) количество иммигрантов 
б)  национальная принадлежность 
в) профессиональная структура 
г) сексуальная ориентация 
д) половозрастная структура 
е) продолжительность пребывания в стране 
ж) семейное положение 
з) финансовое благосостояние и) знание иностранных языков 
37. Для отраслевой структуры мировой промышленности на рубеже XX—XXI вв. характерны 
следующие тенденции: 
а) снижается доля добывающих отраслей 
б) возрастает доля и значение добывающих отраслей 
в) рост доли обрабатывающих отраслей (особенно машиностроения и химической промышленности) 
г) снижение доли обрабатывающих отраслей 
д) в ПРС происходит переход от капитале- и материалоемких отраслей (металлургия, химическая 
промышленность) к наукоемким (электроника) 
38. На мировом рынке услуг преобладают: 
а) развитые страны 
б) развивающиеся страны 
в) страны с переходной экономикой (в том числе Россия и СНГ) На них приходится: 
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г) 50% Д) 70% е) 85% 
мирового экспорта и примерно такая же доля мирового импорта услуг. 
39. Отметить основные составляющие экспорта России в страны ЦВЕ: 
а) машины и оборудование  и) услуги 
б) продовольствие   ж) продукция легкой промышленности 
в) топливно-сырьевые товары  з) высокотехнологичные 
г) древесина    д)алюминий изделия 
е) химикаты 
40. Указать  основные  возможные потери  (для  национальных  производителей  и государства) от 
участия  России в договоренностях в рамках ВТО: 
а) затруднения в защите российских производителей из-за значительного снижения тарифов 
б) облегчение доступа иностранных товаров и услуг на российский рынок 
в) несвобода в принятии протекционистских мер 
г) уменьшение поступлений в госбюджет РФ в связи со снижением таможенных пошлин 
д) повышение ставок акцизов, НДС и других налогов с целью компенсировать уменьшение поступлений в 
госбюджет 
е) ограничение возможности государства регулировать внешнеэкономическую деятельность 
41.  Место страны на мировом рынке определяется не только особенностями ее национальной 
экономики, но и следующими факторами: 
а) уровнем развития НТП 
б) конъюнктурой мирового рынка 
в) спросом на мировом рынке 
г) системой международных расчетов 
д) степенью решения экологических проблем 
е) политическими процессами в обществе 
ж) глобализацией мировой экономики 
42.   К количественным  показателям открытости  экономики страны относят: 
а) экспортную квоту 
б)  квотирование экспорта 
в) импортную квоту 
г) квотирование импорта 
ж) внешнеторговую квоту 
з) квотирование внешней торговли и) объем реэкспорта 
43. Процесс интернационализации означает: 
а) достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитно-финансовой сферы 
национальных государств, входящих в формирующийся мировой хозяйственный комплекс несмотря на 
наличие государственных границ 
б) формирование многоуровневой мировой системы хозяйственных связей, объединяющей отдельные страны в 
глобальный мировой комплекс 
в) растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных экономических систем 
г) организацию единого экономического пространства 
д) поиск и занятие национальной экономикой определенной «ниши» в мировом хозяйстве 
е) развитие устойчивых экономических связей между странами, выход воспроизводственного процесса за 
рамки национальных границ 
44. Отметить основные причины развития разделения труда между странами: 
а) различия в природно-климатических условиях 
б) трудовые факторы 
в) геополитические особенности положения страны 
г) факторы научно-технического развития 
д) использование информационных преимуществ 
е) уровень заработной платы 
ж) проведение политики импортозамещения 
 
45. Показатель экспортной квоты свидетельствует о: 
а) уровне кооперации производства - 
б) степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики на внешние рынки 
в) характере внешнеэкономических связей страны 
г) уровне отраслевой международной специализации 
46. Специфическая пошлина взимается: 
а) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара 
б) в процентах от таможенной стоимости товара 
в) в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса, объема) 
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г) с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в оптовых ценах 
47.  Выделите основные формы организации международной торговли: 
а) сделки купли-продажи 
б) ссудные организации 
в) аукционная торговля 
г) бартерные сделки 
д) биржевая торговля 
48.  Перечислить основные инструменты внешнеторгового регулирования: 
а) таможенные тарифы 
б) протекционизм 
в) нетарифные методы регулирования 
г) реэкспорт 
д) меры по стимулированию экспорта 
49. Режим наибольшего благоприятствования — это: 
а) национальный режим ВТ 
б) льготный режим международной торговли 
в) режим внешней торговли, когда государства на взаимной основе предоставляют друг другу те же условия 
внешнеторговых операций, которые применяются или будут применяться и к третьим странам 
г) нормальные возможности для взаимной торговли 
50.  Россия: 
а) является полноправным членом ВТО 
б) не является членом ВТО 
в) использует льготы ВТО исключительно при экспорте оружия 
г) использует льготы ВТО только при поставке сырья 
51.  Отметить основные экономические факторы международной миграции рабочей силы: 
а) различный уровень экономического развития стран 
б) религиозные 
в) национальные различия в условиях заработной платы 
г) наличие органической безработицы в некоторых странах 
д) вывоз капитала 
е) функционирование ТНК 
ж) развитие средств транспортной связи 
52.  Отметить основные причины привлечения иностранных работников на российские предприятия: 
а) нехватка рабочих отдельных профессий и специальностей 
б) нежелание местного населения выполнять предлагаемую работу 
в) низкая стоимость иностранной рабочей силы 
г) высокий уровень квалификации иностранной рабочей силы 
д) экономия на обучении россиян отдельным рабочим специальностям 
е) необходимость сохранения сложившихся коллективов предприятий 
ж) экономическая выгодность 
53. Отметить основные факторы, определяющие миграцию населения из России: 
а) высокий уровень жизни в ПРС 
б) выгодные материальные условия жизни 
в) ограниченная емкость рынков груда принимающих стран 
г) невысокий уровень квалификации рабочей силы в РФ 
д) непризнание большинством стран российских дипломов о высшем образовании 
е) незнание языков 
54. Прямые инвестиции предполагают: 
а) предоставление займа местной компании 
б) создание собственного производства за границей 
в) ссуду финансовых средств местной компании 
г) покупку контрольного пакета акций местной компании 
55. Состояние валютных отношений зависит от следующих факторов (отметить нужное): 
а) состояние развития национальной экономики 
б) состояние развития мировой экономики 
в) политическая обстановка в мире 
г) соотношение сил между странами 
д) характер отношений между странами — партнерство или противостояние 
56.  ЕЭС трансформировалось в Европейский Союз в соответствии с: 
а) Единым европейским актом 
б) Маастрихтским договором 
в) договором о создании Таможенного союза 
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57.  Отметить страны, входящие в НАФТА (североамериканскую зону свободной торговли), в порядке 
получения ими наибольшей выгоды от соглашения: 
а) Венесуэла         д) Аргентина 
б) Куба                 е) Боливия 
в) Мексика          ж) Канада 
г) США                 з) Уругвай 
58.  Перспективы развития экономической интеграции в Восточной Азии в значительной степени 
связывают с созданием и функционированием таких организаций, как: 
а) МЕРКОСУР          г) ОЭС-ЭКО         ж) ЕАСТ 
б) ОЭСР                    д) АТЭС               з) ОПЕК 
в) АСЕАН                  е) АТР 
59.  С 1993г. ЕС-это: 
а) Европейское сообщество 
б) Европейское экономическое сообщество 
в) Европейский Союз 
г) Европейский экономический союз 
д) Европейский экономический и таможенный союз 
60. Формирование Таможенного союза западноевропейских стран привело к: 
а) сокращению их торговли с третьими странами 
б) быстрому росту их взаимной торговли 
в) росту их торговли с третьими странами 
г) замедлению роста их взаимной торговли 
д) установлению торговых барьеров во внешней торговле с третьими странами 
61. Открытая экономика предполагает: 
а) целостность экономики 
б) организацию зон совместного предпринимательства 
в) благоприятный инвестиционный климат 
г)  разумную доступность внутреннего рынка для притока иностранных капиталов 
д) национальное хозяйство как единый экономический комплекс, интегрированный в мировое хозяйство 
е) активное использование современных форм совместного предпринимательства 
ж) стирание национальных границ 
з) организацию единого экономического пространства с зарубежными странами 
62.  Отметить основные причины инноваций: 
а) новые технологии 
б) новые или изменившиеся запросы покупателей 
в) новые международные законы и правила ведения международной торговли (в соответствии с решениями 
Уругвайского раунда ГАТТ) 
г) появление нового сегмента отрасли 
д) изменение стоимости или наличия компонентов производства 
е) наличие военно-политических конфликтов между основными поставщиками и потребителями 
ж) изменение законодательной основы государственного регулирования торговли 
63. Отметить основные формы международной конкуренции в сфере услуг: 
а) мобильность покупателей 
б) предоставление услуг в стране потребителя, используя внутренний персонал и технические средства 
в) предоставление услуг в других странах посредством сервисных фирм, расположенных за рубежом и 
обслуживаемых персоналом, либо набранным из числа местных жителей, либо направленным из страны 
базирования 
г) создание специализированных сервисных фирм и оказание уникальных услуг  
д) увеличение перечня реальных услуг 
е) способность производить услуги с меньшими затратами 
ж) маркетинг в международной торговле 
64.  Отметить главные факторы, которые, но выражению П. Самуэльсона, обеспечат как отдельным 
странам, так и в целом мировой экономике «бескризисное развитие»: 
а) природные ресурсы 
б) население 
в) капитал 
г) технические новации 
д) демократия 
е) культура 
ж)экологическая чистота  
з) гуманность 
65.  Чтобы привлечь внимание к проблемам демографии, ООН провозгласила (отметить нужное): 
а) год молодежи            
б) год женщины            
в) год ребенка 
г) год  семьи 
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д) год подростка 
66.  Профессиональная структура населения страны отражает (нужное отметить): 
а) политическую активность страны на международной арене 
б) степень развития общества в целом 
в) половозрастной состав населения 
г) достигнутую структуру экономики страны 
д) общие тенденции в распределении рабочей силы между различными сферами национальной экономики 
е) уровень безработицы в стране 
.67. Для активного воздействия на процессы миграции национальные правительства регулируют: 
а) количество иммигрантов 
б) половозрастную структуру 
в) профессиональную структуру 
г) состав семей иммигрантов 
д) образовательный уровень иммигрантов 
е) продолжительность пребывания в стране 
ж) семейное положение иммигрантов 
з) финансовое положение иммигрантов 
68.  Отметить основные причины относительно малой доли машин и оборудования в общем объеме 
российского экспорта: 
а) снижение объемов их производства 
б) низкая конкурентоспособность 
в)  нерешенность вопросов кредитования их производства и поставок .г) отсталость производственной базы 
д) длительные сроки освоения современных видов оборудования 
е) проблема неплатежей 
ж) неразвитость системы страхования 
з) отсутствие банковских гарантий 
69.  Отметить положительные стороны сокращения объема импорта России: 
а) сокращение потребительского рынка 
б) понижение спроса на валюту 
в) замедление понижения курса рубля 
г) положительное сальдо внешнеторгового баланса, что позволяет выполнять обязательства по внешнему долгу 
д) повышение конкурентоспособности национальной продукции на внутреннем рынке 
е) увеличение предложения отечественных товаров на внутреннем рынке 
70.   Основным  методом  выходя  России  на  западно-европейский  рынок, учитывая нежелательность 
конкурента для западных стран, может стать: 
а) прямой товарообмен 
б) научно-техническая кооперация 
в) производственная кооперация 
г) подрядное производство 
д) развитие экспортно-импортных связей 
71. Механизм МЭО включает в себя: 
а) МРТ 
б) международную экономическую интеграцию 
в) правовые нормы 
г) мировое хозяйство 
д) инструменты реализации МЭО (договоры, соглашения, кодексы и т.д.) 
е) деятельность международных экономических организаций 
72.  Отметить основные факторы, влияющие на степень открытости национальной экономики: 
а) роль страны в международном производстве 
б) объем внутреннего рынка 
в) уровень экономического развития страны 
г) удельный вес базовых отраслей промышленности в структуре экономики 
д) уровень экспортных и импортных таможенных пошлин 
73. Указать основные причины резкого спада в экономических взаимосвязях России с другими странами 
СНГ в 90-х гг.: 
а) стремление экспортировать свою продукцию за СКВ в страны «дальнего зарубежья» 
б) болезненный переход от единой централизованной системы поставок внутри СССР крыночным механизмам 
взаимодействия 
в) национальная неприязнь 
г) невыполнение поставок по межправительственным договорам 
д) снижение степени взаимозависимости большинства союзных республик 
74. В условиях активно протекающего интеграционного процесса в европейских странах России 
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необходимо: 
а) всесторонне развивать взаимовыгодные научно-технические и экономические связи с западноевропейскими 
странами 
б) последовательно и целенаправленно подключаться к западноевропейским структурам в формах, 
отражающих специфику положения России и ее подходов к общеевропейскому сотрудничеству 
в) стараться «перетянуть» на свою сторону бывших партнеров по СЭВ 
г) активизировать интеграционные процессы на постсоюзном пространстве и в Восточной Европе 
д) активизировать МЭО с АТР, США и Японией 
е) диверсифицировать ВЭС России 
75. Современное экономическое взаимодействие России и США тесно связано со следующими 
направлениями стратегического и иного сотрудничества: 
а) образование 
б) стратегическая стабильность 
в) мирное освоение космоса 
г) нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки 
д) контроль за распространением обычного оружия и «критичных» технологий 
е) поддержание региональной стабильности 
ж) сотрудничество в области экологии 
з) противодействие антидемпинговой политике 
и) открытие американского рынка для российских производителей 
76.  В рамках мировой экономики страной считается: 
а) территориальные единицы, являющиеся государством 
б) все территориальные объединения 
в) территориальные единицы, не являющиеся государством Для них характерны следующие черты: 
г) проводят самостоятельную и независимую политику 
д) ведут отдельный статистический учет своего экономического развития 
е) имеют систему национапьных счетов 
ж) имеют национальный герб, флаг и гимн 
з) имеют государственный центральный банк 
и) имеют национальные представительства и дипломатические отношения не менее чем с 50 странами мира 
77. Для успешного осуществления международной кооперации необходимо: 
а) увеличение выпуска производимых материальных благ 
б) наличие четко определенного объекта сотрудничества (области деятельности) 
в) повышение производительности труда 
г) использование соответствующих методов организации деятельности 
д) выработка и использование международных нормативно-правовых норм и правил, с помощью которых 
участниками кооперации достигается выполнение совместно поставленных целей 
78. Отметить главные функции международной кооперации: 
а) повышение производительности труда 
б) укрепление дружбы между странами 
в) увеличение выпуска производимых материальных благ 
г) получение безвозмездно патентов и ноу-хау 
д) углубление МРТ 
79.  Отметить главные виды национальной безопасности страны: 
а) экономическая               з) психологическая 
б) политическая                 и)ресурсная 
в) общественная                 к) географическая 
г) экологическая                 л) пространственная 
80. Экономическая безопасность страны — это такое состояние хозяйства и институтов власти, когда 
обеспечивается: 
а) максимальный вклад внешнеэкономической деятельности в преодоление экономического кризиса 
б) повышение конкурентоспособности производства 
в) недискриминационное встраивание в систему международного разделения труда 
г) гарантированная защита национальных интересов на внутреннем и мировом рынках 
д)  эффективное снижение степени уязвимости страны от проявления внешнеэкономических угроз 
е) сохранение главных цивилизационных ценностей 
ж) сохранение природных богатств и основных производственных ресурсов 
з) устойчивое и социально направленное развитие 
и) политическая стабильность и оборонная достаточность страны к) надежное закрытие границ для 
иностранных конкурентов 
81. Отметить факторы, влияющие на стабильный рост международной торговли: 
а) развитие МРТ и интернационализации производства 
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б) НТР 
в)активная деятельность ТНК на мировом рынке 
г) регулирование (либерализация) международной торговли посредством мероприятий ГАТТ/ВТО 
д)отмена количественных ограничений импорта в ряде стран 
е)существенное снижение таможенных пошлин 
ж)образование зон свободной торговли 
з)развитие процессов торгово-экономической интеграции: устранение региональных барьеров, формирование 
обащх рынков, зон свободной торговли 
и)получение политической независимости бывших колониальных стран к) появление группы НИС с моделью 
экономики, ориентированной на рынок 
82. Отметить страны входящие в ЕС: 
а) США ж)Италия н) Португалия  у)Люксембург  
б) Австрия з)Финляндия  о) Швейцария  ф)Нидерланды  
в) Германия и)Ирландия п) Швеция  х)Греция  
г) Австралия к)Франция  р) Дания  ц) Польша  
д) Болгария л)Испания  с) Бельгия ч)Венгрия 
е)Великобритания м)Чехия  т) Румыния  ш) Монако  
   щ) Албания 
83. Отметить основные страны, экспортирующие рабочую силу в Москву: 
а) Болгария  е) Югославия 
б) Вьетнам  ж)  Молдова 
в) Украина   з) Китай 
г) Турция  и) Беларусь 
д) Северная Корея к) Венгрия 
84.  Какой законодательный акт предоставляет всем гражданам России юридическое право выезжать за 
рубеж на работу? 
а) Закон «О реабилитации репрессированных народов» 
б) Конституция РСФСР 
в) Гражданский кодекс 
г) Закон «О занятости» 
д) Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
 
85. Отметить основные причины вывоза капитала: 
а) перенакопление капитала в отдельной стране 
б) невозможность прибыльного вложения капитала в стране базирования 
в) погоня за более высокой нормой прибыли 
г) освоение новых и удержание своих «ниш» на диверсифицированных международных рынках 
д) развитие экономики принимающей страны 
е) приобщение к научно-техническому и управленческому опыту других стран 
ж) распространение передового производственного опыта в других странах 
з) преодоление таможенных барьеров отдельных стран и региональных группировок 
и) структурная перестройка международного разделения труда 
к) усиление присутствия в отдельных регионах мира 
86. Отметить пятерку крупнейших в мире (по величине активов) ТИК: 
а) «Бритиш Петролеум»      
б) «Роял Датч-Шелл» 
в) «Фольксваген» 
г) «БМВ» 
д) «ИБМ» 
е) «Дженерал Моторс» 
ж) «Эксон» 
з) «Форд»  
и) «Тойота Мотор»  
к) «Филип Моррис» 
87. Отметить функции резервной (ключевой) валюты: 
а) международное платежное средство 
б) международное резервное средство 
в) база для определения валютного паритета и валютного курса для других стран 
г) средство для проведения валютной интервенции с целью регулирования курса валют стран — участниц 
мировой валютной системы 
д) средство накопления 
е) средство экономического давления на другие страны 
88. Отметить примеры интеграционных группировок: 
а) ЕС            г)АТЭС         ж) ЕБРР             к) Андская группа 
б) ЕАСТ       д) НАФТА     з) МВФ            л) ЛАЙ 
в) АСЕАН    е)ООН           и) ЭКОСОС    м) СААРК 
н) ЮДЕАК 
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89. Указать  крупнейшую экономическую организацию интеграционного сотрудничества, в которую 
входят государства Азии, Северной и Южной Америки: 
а) АТР              д) МЕРКОСУР 
б) АСЕАН        е) ОЭСР 
в) ОПЕК          ж) ЕС 
г) АТЭС           з) НАФТА 
90.  Валютно-расчетная единица стран ЕС реально обеспечена: 
а) их природными ресурсами 
б) отчислениями стран от национальных золотых запасов 
в) отчислениями от национальных долларовых запасов 
г) национальными валютами стран ЕС 
д) запасами драгоценных камней стран ЕС 
е) запасами продовольствия стран—участниц ЕС 
 
 
